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Alo:::andra denieG ~:J:l.Y r elatio::_ship ,;h t ever . It; is ver--
true tllo.t. t~toir ..:'rinci_les nre e::t:?e:~el;:r (.iif'oren · • 
· tll"i!lg his lifo , tho ··evo1utim1is0s co:;.?.si .ered h in 
as t_e 30VerJim.ent ~u~:1 ·i;n io a :revoluti·on · st . His 
his co1:mtr~r to-<~' , :':i th its .:;overnr.le11t tea ch illG 
-..riole ... ce , class strn0 gl e , una. at leisra . 
T~1e Sovie t author ities r 2)_ ... .xently h::::.ve li ttl~ 
n re r~cn.r<l for Tolstoy a.s a rcf oruer t h .. ~ :1.e '."10" 1 CL 
be truste ~ · ell . _l£_.1. .. e_._o._u._.~:...,...;uloo:!.. ci-res :::!.11 acco1.n.t ta: ... en 
fror a d.is) a)ich fro. · Vie1111e. :::.  ublis-lEHl i:u ·.he 
1 eu York He "--.ld TribU.::-'10 , of n. :;}ublic 11 trial't of 
·-
Leo Tols -t oy ( de~d t x tr·tcen yo ._.r~) .J.el{ 'Jy tllc 13olshcviki . 
The i dou o:f Lc:J.in c._:Jpea reQ as ros.e cutor and is 
Olloted. as seying , rrr 1 ave r c£.Cl Tols v"y' s ;or];;:s , an I 
n ai:u-!;ain ·tnac t11eir effect is warne ...... en tl!at of o:.:>iu.o ; 
1 
bourgeo:i.sie . Every line is full o : nar::•oyr- mindc _ ideas Z 
lie r-a:~ a c c orclinc;l y co:i:lvictea.. s n nan o:r 
b01.u"geoisic se.nt i me:ats c:.nd h i s boo · .. s or . e e d. ·iJo bG 
remove fro:.:. ~11 public o.n<l priv. -te libra_ ies s o fnr 
J. • 1'rolf.rtoy on '..Lr inJ. 11 , Tnc Outloo1: , cr -1CVII ( AUJUSt 6 , 
19 34 ) - • 530 • 
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as t.r1oy r.1ight have co11"tat:1ino.t:i.nt:; bo~_1.2 .. :::.eoisie in-
reoa<le i nto .i?"-1,_ er t -o be use e.. ~or !_:lrintin,.., ~~.10 ,;or \..s 
o f Lenin a:n ot he r Hed au.tho:rs . 
1 
'1922 , tells un tho.t So·Yie t 1\.uscia cele br",;te: Iillo 
·rorld t z :3re -,tes t :novelists. entl a leu .er in R. ,C :3 i~~ 
eoanci]e:t:ton v:ro . l d be · c·t:mse enougl1 for l1onorins hi o 
r elatec the.:t -'~:~he Soviet Governn ei t ha..:> tur11e. 'rol .~ to~- 1: s 
.loDe i nto a l...ational nuseum, has ? rep os e d ( ~" a )8.!' '1:; 
o ...: t 1e celebra.·tion} "'-o erect u buil :.:r1;3 t c 1o· se t~ e 
relics un~ n or_,.::; o:f TolstoJ , and has q_ pro:>:r i .. te~"!. 
n o i l lio:n r ouble s to fina...11ce .:;he rntblicr-.!.tio:n o:f n 
i:1 e\'I edition cf Tol s Goy ' s 11orks i n one h11llt.re'"' volu.r. es , 
r:r·.:~~i ch Trill i nclud.e e--rery scro.;.. o:f hi ::~ . vol r" i nous r-rri t -
in.;s th.s.t C f':J1 still he tro.ccc ~ 
--------------------~----
1 . ~eli torial ,. "The LiYin9 . !:ge , CCCL'L'CV ( Se 1tcnucr ,. 1 9 ... 8) 
"";] . 6'=. 
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of' Tols.Loy ' n :for:"1e2."' s ecret ries , as 
cclc rn.t i o::1 '7t>.S Gto,rrie ... on to a vcrtioo v: e Soviet 
Gover ··1e: t l'ntb.e r than t o h on or .;_ ol ~~oy .• 
rrT 1e fc.c " is· t .. 1c.t 1e Bolshevists · on orco. 
Tol stoy only beco.:uze they "'I'e af"" .~ ic o"'" -:;>u.ro·1 e ' s and 
e --c. .1. u.ssia. To <lisa::~_ rov .. 1 i · ·l:::e s: ould f~ ii t o i10ld 
celcbrn~j io.. • The'~ ~k.te 'i' oJs· ,oy l.lll.C. fe "'.r his in-?1· once , 
n::c. t'1.e ir cel.ebi '1:1.v i on r.rc.s _u..i to f ornal and empty ~ .l 
t~2.~ g o"rerJ. .. :;.e.:_ t ed i tio:n of' r olsto ... • s ''JO:r~ .. s . -~or a . t er 
e cl i ti::1e vile fir st .::et7 vol~ as . 
the Soviet Govorn;;e:nt forbE'..de its nublicr. i o~ _ ffil 
O-le.. .. ded t~1nt a l l nat crio.l 1)c t ·nee. over t o t .. :;.e 
:o:.u -'c .or i tics , , :nder t hrc...,t s of -...rario' s !:inds i nclu .• '1.7 
- -c> 
t lln.t of' c ... ::ile to Si boriu.. . 0\'.i i1e believes t ~:.;t i l t~i.c 
e c"!.itio~ is i ss 10U a ·- all it rril_ 'e bo:Co'1e conple tc l y . 
at t ::e 'w.nc:s of t ~:e Soviet a.1.::..t ori · iec on he ~ r o 1.1•1c c 
t:1e S.ovict Ur!.ion . 
r.:1i :1 Tolst oy c-erted. ovvr -'~:t1e Ru.ssio.n .!."evolution is 
1 . .~di tor . e.l , T~ _; Livint~ A~~e , ccc:--::...:zv (Deco.: bcr , 1928 ) 
J . 293 . 
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1910 , 
'Z ols~o~r belo:.":,gc o '-'he revol"' tio:n. of 1905 , 
u !'c-.rolntion to de stroy ·t he cz._.ri s ::. ol uu.io:n 2..,. cl t• 'te 
ig es vatic s~rs ·~.~ · n , an upr i s i ng of t l:!e n ic dle cl"< ss 
1 I n .lis i ery 1 Dt"!.ss.io:Jn '-,3 , tw.1o:·n:.ri:ng c~·:Lticic'-'.1 
o:f t.1e St ~~:~e , a.t"1d of the offi cial p ol i c2.n" C lUXCh llc 
,-~~ .... '"l "i' "l}ly . . -> ...... ; ..... . p-·'lc,· , q-i-c -l~ ·o·~ .. l':l -~·o t •,r.:. ·? ..,,., , ·""'So " 
. . . ...._, ~.J.. -- .z.-- -..JJ..41 -.LJ.0 ,.....,. :. ....... u..J,..c..,.u ... .l J.:.- lJ. L.l. ..., _.J ..... -.4- w · -
"-T" ...... -r~· , ,- ;.,.-,.0 n e"'S<>'M{~ {1 e~oc ., c·,. o ·"' ....  0 ''' 0"'T"c··- _.,.,' u-4_ ..... J: - ... i:.-..J...L,. i'l 1! .. .:t.. ~:.J..J.v : .. ..,. ' ..:- i.A. .; - _ .!.... ...... :..- _.....,. v {.._if • .:._ ..., , 
c "L .. G c .... x.turies of serfd .. otl , cd:':ficiu l o:v:..: r ..:.ac i on , 
e::~-loi t ,.,tion , c.hu.:T-c.u fo..., ~ore henigh-~e clnesr.: , dece·j} -i on • 
...:.:'ld b trn.yal , mel .D i led u:p y o -tc~in s of int::·e Cl. 2-..11 _ 
;.· \:je .::;c:.i:nst its o:p_prc s s oro . .~!i s u:nconp. o~isil g 
ilm.1m1ci ; !iio·l of' ~ - i v iJ.e.:eQ. zn •o ert~J , nYJ.O. o~ )riv-ile ,::; .~d 
m-r.t1ers l i '.) L .. _ ar ·icul~>..r , but e:<.:Jrc:;nca t he sent i -
n o t of th.c l)Ct1.S ~tt:ry e.t 1.>-1e .1is ~o- icc l :nor c ..... t ::.:.~en ~--, e 
..  ct:.i aeva.l r.lO!lO:ply of the c;re r.,_ t 18.11' lo.:ds .. :: of t21e 
._;t'"_ .... c had be cone ct21 il. Joler:1bl e b-..rrier to .!-h e :,)ro-
,zrcss of t '·m :::1a..;i<n ••• ~ 3 
He trie d to cor.n~d.:; -t ~·tc offici~l c:m:rch 1 J 
1 . ..T . L nL , 'Le-..r ... ols·to i n , reJr~blinhc d 
ill'; A:-,c , CCC::XVIII (Ja:.u::tr~r 9 , 1925) 
2 . I i d ., p . 102 . 
3 • I i u . , D • 103 . 
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reaching u ne·:.r <lllL :p· .,..L. i eU.. :roli ·""icn . IIe Ct>ill be 
~""'l''crstood onl " fro n the ct21J.U.i)Oint o llls cl .... cs ~mu.. 
h istorical p os i t io: .. .:.t t_le time of t;. c- r c rol Tttio:n of 1~05 . 
11I. one the less ~ e has bog_u0 [~ti10t. us oonet'li:ng 
JG l1a.t 'belon."'s ••• to t he future . The Ru.ssiCll l)roletc.ri.. .. :t 
-:rill enjoy t 1n.t in 1erit n:~.cc . Tols · ;:, • s c_ it:i.cisn of' the 
S ute , t l e Church , and. nrivil.eBed 0\'._:.z.ers'_i.J o:f la:nd trill 
teaC-1 the :r.rulk P _d. file oi' t lle .Drod: .ci-lG e.l'ld e: __ l.oi tef 
clan sea , no · , as he d.e ::dg-.ac 1i ., t o hn contented. ·:ii t·J. seli'-
:P er ec vi on ~.:no_ 't'!i th r::erely lonJL ·" f'or £>, srd.ntly lif'e , 
but t .o rmr1: out t~1eir orm sal V 3 t i.o:P ·a i t.:1 their s J. o .. :lb 
r itZ'-t ~".ros ., · to S-l~1'l.;.ter T"Ji th a new <:'l lJ.l-. . o ··e terrible 
blo-;J t ..... e throne -of t;.1e Tsars an ;.;he 1n:•i vileee - 0.1. tl1e 
l o.:mllo- cls , Fhich ""',~ .. c alrO..n.u.~r s _lsJ.::e n a.na. f~r.;.c ·'- l.Y.'e _ ;_;· t ·..,c 
Re7ol u t io..:1 of ·190f3 ,. 1)ut c.:.We not ye G dc ::: t .. oye u.. -. 
Tolst o;-' 's c::r·i t iciso of c .r>itulisn ,·;il ·c ... :·L -~· c : nss.e1s 
·_ot to 'te con .., ent e ~-rith ~_,_ere eYang~l:ic c.l fulr ·no;., ions 
·· .,c;uinst cc.}) i i.~al a!ld ,;"'._ i tali stic op:pres. ion _. b·1t, l:io 
(l isci:;}li ne a..."ld. trn i:n tl:lensclv.,_.fl ..:'or the ,..,. :o,: -: 
c.a 111.3 bo..' t le t o over ,hrm7 c2.~' i t:-:.lizr:;. t. 2cl -~ o S:;:r'~ ..;..t? 
in its :i)lqcc r• n · ·~·; ~~ oc:i. al order in .:hicl tho .:.i :e;:;r]l 
of t !le la.S S GS S all be c.'bol i shecl 0.11<1 t he c::r:}llOi a·:.ion 
O .i on.:n by .. '-'n ch::Ul ..: orever ce~:tse'! 1 
3. Ii s EeL .. ti on t o ?:n.b.c.tua GunLb.i L!.:na. tb.c I~'lcliu.n 
.1. ut ionc.list ioYc:lent . 
c.c follons : 
11 
' Und.o-,lbtedl ~· Gou.n.-'G .1. o·ls..._ oy lw,s .c- ro:fo a:-<'lly 
Lr l u encccl h i n .. Tile ol{1 TI1.i.S nio.n ··e "'or or . L '"2 10 
simp licit;:,; of i -.i.s lire , t~c 3-:'e o.rles:::::n.esn c...:. ~1i ,.. v.tt er-
E>.l'! Cea , t.lte n s;'G1.ll'G of ~lis t r~.chi11b on ·.~2..r nn u or:::, ~ ~a:J 
~o ' J.d. ..... nar .1 he::.rte isci_l) le i:n 3:• . .r.::.....~.. ... :·d ~ 2 
---· -------.. - -·- · ----
1 . ~ . Lc -i • op . cit ., p . 1 04 . 
") 
.... . 
f'f • •._....,_ r ·Q T"T"' f!_., -1rt •1 -I ..,-'!- "'To,...,,.. V • ~ w.,.;. ... ,.. ~ .·. a::> • ...;!_~- .. ~ ~ u ~., · -:..! :.. • 
·1To 1::; ·i;o:,r ' s 1 .e .':i~t. or.1 o._ Go , Is 
0 r~r:Jhel:-:->G<l :Je . It loft Ui~ '1 ··i ~i:i:..;.;, r ·n":'OG 
1..:3fo ,J t~c i _(l0)'3:..6..cm:"ti tZ1i·u:L.!.~ , .) !.'O .... o ,-ac' 
c.-L :.:.e trut 1ful~ ~css of _,..;~1is boo?. , n.ll t lle 
C'L istic-· .. i ty). . ..,. i1J en L C by 7 ~r C, ates ..... GC1..:iCcl 
i nto L.s iG·1:l fi c .:J :lCG ~ 1 
'le -t oo an :i_- 1"C 821Zivc ct·,_O.; 6 ·: ·o_s~oy ' s 
'boo::c . T.iw 3:::-icf , ·11...,t co •:o , '1:'1 ... o-'· .:J.or 
oo:.:::; of.--:J.;:;.u-=-.-s~:-;;.. .• a--""tl._e...._a_·__,c, ... ~-:-;e-:---j.-_;-~-2.1 'DG ion o:ti :;e . I be:-;[.'.11 
to ret:.lize no:!:' dlL P..lore J.; lle infinite possibility of 
-;l.iv.::rso.l lov.__ ! 2 
L. 1909 , r:!.li<hl rm.s t l...e res· 1 t of l:li:: cor_cs -
.'J 
o:1: -..., cc 1 l }Ol~: ..;oy . He hail t his c eo· or ic J ro:.:..rc.n 
:1 .. flU · _1CO , n!.larc 
i: i :::: objec t iv·e to 1L iUG t .. e __ e . C.S of :1is 
l i:f'c to .;i"'..O 
- ~ -· -··---------
1 . 
J • 
3 . • 1 3 . 
1 •• ~ ,·' \ 
.... .... . 
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' o / ( 
c . ,
y ~n.rs of rror~~ in the Transvaal to pro-tact free 
iscrir~ilL.:tory l u:m . For s eve·"' 
T'-~.oir str ... tebJ final,ly succeeded i n 1914 . '.rolstoy 
i:f _ ecesnar: , or layL ,3 :orJl'l on ·' s o :T..:l li_o in ~Ihe 
.~. _or violent '"''l'ltcgo"!.1i f' • ut a_.!. mw eo.G · ilG effort to 
1 
ova:::- co_ o evil by :loine; g oo ·· 1l 1-L'1.trea ;:r st be re~:tcte · 
l • J .. ...}.uda!:ls , o_ • ':d ~ . , p . 1 -'86 • 
G 1 • ·r '"' · "" '"' i ~,.-· ,.-., -"-o · 0 · · '· ooc~ , ,., .ra.ncl 1~ s n .essa ~~ J..... ... ..... '· . " .1: .., ,, .; ..... 
L.!: :!.1i s in ictne:nt o_ 'iesto:-c:1 civi!.i ~~::~t ion nne h ie 
c all to la.1)0..:.~ -?::-d. sin) le livi:J.g . It i n : la.J."' for 
·- .1 1 r~~;..,J-e ~-1' ~:> 1 ,,.. .... ..,..1.~-1o co"'· ... r ·.·L~~""o·n 
,, es !JCl"n .)8 0] .:..0 vO pp , .. v -~...:.t.. " ' j .1..r. ...:. • '"-' .. - v 
It is t; ;·~e nost sonsi 'ble _c. vic t o 
1? r de,."' f or o e ll 
C iJ.~ ivc.len~ to 'li.~le i11.co::1e of a. e 1 al.f 
:...i wht 
n oiie., t st .....  rva.tio!l . 
ttTlu: o-u.gh t .. :~.e i dont.ifi c o.tio.Lt :.Ji t.1 the llves 
o:t t·'le ·.) e·ao3J1ts. \7 ... o obt, . in s o inacc ana .... ·e u livin.::; f_ ow 
"· ho,· r J.-:; -~ q.l-o~.,.; .,.., <:< o -f' C·. r <·h o ·i· I· 'T'ol7 ':' -:· o·- '"'1 G<>-lr""li u .~._c; _ l.l ..a. uV.~..t. .l! ).J - L u "''"" '" !.1 - .;:J :J .J l..;.;..J. c.;,.! .... _ .. - t . 
r. i ~.~ .n ... .. 1c co:J.victio lS c..tt(.'l.i:ned. in Di ti.cllc . ., .:;c • con.~"i t7ter 
··"'e ~- selv.:)s tc . d.o..ily '3ortio3l o::' ;,·1,_.1r nl 1· bo~ . Ganci i 
11::::."' e!'.1 - c.ce ,_,_ - Q "\ G:"ty uS Tol3t OJ ' .~,ad. u..O:_c ; nei t;. r o:: 
~-lC 10\7GiTer c~S St . J.?rancis (lid .• :Ln :rcop o:J.Se to 'C.:.le 
cou.n . .>el o·"' ]Crfoctio:n , btu th.ro1.'g 1 t::c U.ec·· re to u.se 
~-o force , :::;ove rs. r.entel or ot:...or ., :fo'!' t 210 protect ion 
o'f their ... crsons or prop rt~ '! 1 
1 . J . Add~. s , op . c i t .,. ] • 1'~87 . 
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t i on of no_ -~esisto i s 
--------·-----------------------··-------
l . J . 1.\.U.Ca.Ls ,. on . 
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cr: · :t:ffi. VII 
none c~ ":'lOt b-(~.-t 2,(:_~,1irc tJ.e C O't~.}: .. .. )'e of TolG-'· oi 
in at cr._ tins o li V3 in G.cco"'" :: .. nee . r;j_t h :ds co_1Victio:ns , 
j 1St as ne c:.dndre i ~:tl ton ~ or :·.,.is ot i vc3 in .. b :.1c~onine 
n oetr~; 'for :1olit ics • H;.,_t ".l.T tmS .~c:.ih:LOle renorc -t n -'t; 
- .l1e oss to- t .i.1e r orl o. 1.:. lo ·~ 1 j_nnt mces , ·1llon its ~ 'CD.t -
st liVi:n:_r-; <·;·t .. 1·o·· .. ~totes .linzelf to thhlJS .cl ::.e TJ.Ch 
Det ter b"' n e !l de ti tute -o~ talent * :,~..,,:eo u.s l1 0 •. :.rtil 'r 
sy,_ __ ::::.thi ze 1 i -th t lle cm.mt·e s s ,. ~7ho - .~t"Uy ·:· _ rr u.:-:.ct ~1er 
to l e: _.gh or to cry 'J 1 
11 ~ . .... - ~ . . 
.)TOD e s , DJ.1C.. U"" c-o: ... uT:L 1.I"G J.O::':l t?.G 11 For 
eforners oi' .;Lte ·t~ orld . 2 l' Of . Lu -:;.ri._, Stein of "Pe:t'liu 
l . H. .... J.J . ?hel_ s , 0:;> . cit ., 1) :p 1 82- :3 
so 
l 
no!' ,., .:'a:n ns "'ho .. :a : iotz.,clw, Bj or:1soh, or r ee __ • 
q_ nlif ied n.n n. socie .. l rcforuer 'b;:. re[' .. non o:' :tis n c/.;u.ral 
ITo s pe:nt J Ortion of hie life 
";; - i ty of ln.Jct.lg close cont ac \IS --;i·i;' 1..; eo:. le of ev J:>~ 
Do.lc cp otes Andre~ D . ··- i ·i.;c an 8'1~ :l.n~ t : · t 
"Under S"U.ch c i r ,, .. _:-J to 71.C ·C c '~',- r:a.n , o-o nnt t er 
:wi: n oble m1.o. Gifte havin_:::; :_. i ven lirtl1 t o stri Jrh 1c_:; 
i dea s , cudcLery t;2 en ..., _ots t .. le ~: . ' "lt~ il t .. 1e b vc o . 
the full cro :m spoiled childre:1 o:f hi s .Jr e .. L .'! 2 
f 1J ~:aareth 
·- -------
..:; • ~-I . Do1.'l! . ~.lhf') Li fo o.:f Co• 1t ,Lyof : . . • Tolst oi , ") . 4.20 . ____ _ _ __ .;..... __ ......, _ __. .-;,. _ _:...; __ _.,.....-.... 
-I 4 -, ' 19 l ""- .. , :..~ • "-.~:- • 
.4 
:for e_:nn~ lc •· :rere ne, cr -~·orr i <it c C. ~;o "be cone ~.-.ro:;.:·l tl 
c ~·o JS at teL p cinJ to opj}OSO -:n~r o~ the use OJ. f orce 
Gr: __ clhi . 
..., 
"' . 
n. i' '1.-~U. 
r--.. s :~o.llot,rs : Bor .. cf an r:. istocre.t ic =~t..... il,./ o~l 
esta te he c c.r~ e fuce ·::;o :face f' on ti1e bc6 i:i n :Lr -,= ~; i th 
l.--ssiu before t o re-:-;olt tio_ ... . 
e-
· cllod L1 ·t;':..o cur-r i -
'1 • is 
o rn eo t a te . le ~:i.':UC- t'1e re ..,li tJ o:f .12.:r hl the nervice 
I. 
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I:i: .; ... 1c seco:uC :.1 riod 
of ·li G li:t'o ·.e co:2:?i :c ,d :1i t> ·-;-riti v-;s :urL .. cip, 1 to 
!-Lis c · ief :- or~_s of this l;>er:i.od , re 
Sona t r.. , 
.L ·1"'"' 0 i ,.,.,.... rc 1.., ...., ...,e" , .....  o., b ~ --~~- UG~ , U J il 
'i o 1 s"to,:,; !Jclievos t ?mt the s o- c--; .. lle{1. 
~;e~in- 1...:.. .. ) :L i v ile.; on for ·Gi10L.-!sel e s l1ave 
J 
9G 
to ' ill t he ~~ o-· 
· ~1us f o!..lo 7 c i:r'cct J t :i w voi ce . of of ... , 
,.._ 
• .I. . c l: , 
~ OUC!' t :1an t 1a · o f God 1 S l'Jill •. 
on l y :::3 n cn s lwli i .clividur-11~~ nr -: c ..  icc 1-- t ·lCir liv.:: s 
/ 
1 
r.ri··i_l nbst .. _'lt;tC ~ ~l' .. C ~~ ::; :to-IlG .'i1<\Vi11C~ ilO .~..1rct ~ _ .... 0 ~"':1. __ elatio .:.. 
I 
1 •. .J: • • 
98 
1 
·:r ~ l 1:.o t only ·l'c..:. :~r Ju ~:win~~ ssie::1c 
JGP.F#t is _, -!.;J.!e :::- ~ ·t1 O:i .: ..... :,l l1.l1J1G.Zl ac~i vi ~ :t , :::1" ::r,.t - ·t ilv 
e:::"l .. essi o·'J o:i.' ohis nt ic:, ·-·1 ~;'.ct:l r::.-tz_ , i:1 t" o - C.!'.lO 
.n- + ;, · .... r..,.:.. · ""'"1 ,...,., ... .. ..,.;_._. ,.,. , ... ,,, ..; +.-:o e-~ ""' ·" " "''. C "'"' I ""·"'er 0 J. uilJ. ..., . :1. !J ]. O..:..c.. - , u :>.!. '; .• Ur;· < ••• .L .<.<. ..!.. 'J .cJ ' · · .;. .o. ~ • o .l . ..., f •- ~ -.. 
.:.- · "" -~' ~-· • ...... "' "' .t:>ro· -'· '·J"' ·e· 1e ~ · n. ,... ,... ~ vO (-..~.l.V~.- v .tl.0 • • l.t; ~ ... ~ .J.. :, <...:.. •.:; v· ~-o:' • •..; ullCG --- ~-
['.'""'~ 8.!'0 _,S .:ncliS.!?CTI3 t?.1~le fc.:' :::Cl'l .S fOO(~ ._ -;-;at :; r , !:.j1" 
r t:!.i e1~.t , r:o:.nc. o e: r:1 or e ·1ccGS:J~!'c/ :1\...~ t:~ (: ;.:;e . ·~:1e 
tr·1e sc i e:u.cc i.s 't i1c..t oi: t :r:T.o ;,el fD.- , of ~::.11 :1 ,..:1o·1 
ej_~ ·-- o.) . T? c .! .. ~1 .0 L . " is J,j J:lC o:::.:;;n·esnio" :? t ~:e ., ___ 10'\1-
l ed.,_se of ·lJ ~- e tr' W ,. elf ure of c. • en t n ot on l y of 
t ·le ' ) .. -f.v·i lAP'~i: "".!L ·"' ~1rr ~ ..._ .L ....... --- 'oJ .... JV - .J.... v ... e ...., 
3 
us to q 
i : .... . 2.11(!.. E :L G 
introv~rt DO s cnel ity . 
------ · - -----------
1 . Lee . di t . , __ • :.::1 . 
2 . ! . S . n( 1 ·~ oy ...... v iei1 , OJ ·• c i t ., 1 . l~~ . 
( vt:.o ~cd :r:.~ c;·. \L1::: ·l; i;)Lnl l ·.;e j)o 
:ra.ition , Vol .- Pr; 190,::-y------ -
J • '" b i a. . , p • 9 • 
t o 
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j} or " ~ ~~t rcu..sou lle f ulls to sen::;c -(:; ' e ; i s uori a l T 'JL:.d. 
(l i c:1. ~ e c ow:le ·:1s ,per se • 
:;To CV"':'1: t 1i::._.e C. L~f C~-1 do off l1i D Ot111 'brt"' 
~ -~r- !J;j ·l i D OT,m c ...: fo i"' -'ti , Tol stoJ is :: ._. nl, 
syn} ,u'.ctic;. l.at :Jllon it cones to (:. c o:-:::r~r l : 1 coer .i:no:.ted 
· 1~·1. i nvol7i ._, t :10 subo ~ i 1'""" ·io· -- f n -1:/ -~r~.;c 
o_ e ~::hole 1 ~~e i s S11Sy i Ci011S or 0V8ll :i lO S~;; ile ~ 1 
~~a sincor l y d.e tcst ..: .. every :!:'m.' n o·"' r ec":. tn. __ e • 
.L ' . v ~ 1e ~ ·---:,_. c inte r -
<L . cd;s n,Tldtro Lot 'r to , . ..,ecw l et _.:.o t me: :. i n 1 2:.:1 court s 
i n j c1.d~ ;,~:n.t 
i:..)l .),. .. , .......... 1. u . . .;.'-~~V 
__ c ~; :.~t 
rten r1ust not 
--- ---------·-· ·- - -- ~ - --- -··---~ ·--. --·- -----
1 . 7olstoy , 1 o • I I ~ ~ · 110 . 
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I-· 
r~ lendS ~iL ~ fiLr ly , to : ·s-
:foro t!I'"' 
::~ f e.il1r ·e . r olstoy h i nself :::.'o~1nd i t i n:Q ossib e t o 
oi' 
fo r ot2::.ers . .\l tilol '_,ll :w :reli.l. :;o 
7 ~~ 
. '-• :for o.~. ::>. i 't • 
ccnt~J.ry . 
1 01 
n. . . 1 t ir! ~~s i:L Gt\l"':C. ~li ~.-; ::.o:'1en t ,. 
aB ~, · ol:.::to~ befoi' ::i n _, ' nc ,_-:; tv0:-~ c:. Sl..1{;."' G :1tio--1 :;, e~ tlc u 
~, :J __ J.-,C 8 .rc;_::J .:_1 :.4-t - Ul1 0:lC ..... ::J.c q oY' ·~OC :: \r· l f' :o_ j ~-; 8-JT . 
1 ...--: • d m ,.,+. ... t:\:~-~ .;. ... " r'l.z.. .. - . "1 . . .. t'! ·"i < .. n _.,.. ~ i 71 . o l ,..., ,.1 '-:.,. i )O d .~0~1 e.· On u i ...;, uv u.ilo...:.!J ,JJ.lOL n _ .-. L~C u .... . ... ...... e ~ "" C G: J..;:: 
EL.Y1J lc_ '·,J i t 0~.si y :::~:~e··,?.-:s o·rer t ~ · c 2H~~.li. of n~1~:: e v r 
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